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Freshman Women
















Constance Lee Apter 
Connie 
Bedford H.S. 
Walton Hills, Ohio 
Sports, singing, acting, 
eating, talking















Singing, people, guitar 
good jokes










Poetry, recorder playing 
hiking, photography,




Flute, Piano, English, 
History
Barbara Joy Bennett 
Barb
Millburn H. S. 
Short Hills New Jersey
Talking, dandelion 
picking, History
Tina Gay Bickelhaupt 
Tina
Upper Arlington H.S. 
Columbus, Ohio
Art, poetry, people












Dancing, skiing, sewing, 
working with children
















Lynn Louise Bozich 
Lynn
Carla Francis Brennan 
Carla
Cynthia Ann Briggs 
Cynthia













Barbara Ann Bright 
Barb




























Art, music, sports, 
tennis, classical 
piano













Water sports, tennis, 
food, free time, 
friends









Marcia J. Carroll 
Swamp








































Bonnie Ann Chapel 
Bonnie Carolyn W. Clark Carrie
















Nan G. Close 
Pook
North field H.S. 








Art, sewing, golf, 
sailing, French








Cheryl T. Conway 
Cheryl
Joanne E. Cox 









music Dramatics, ecology, skiing, art, math














































reading, sky diving, 
bike riding
Diane S. Doubledee 
Dee Dee
Sarah C. Driggs 
Sally




Upper Arlington H.S. 





music, travel Tennis, sewing
Denise M. Ducharme 
Denise Deborah A. Dunfee Debbie















Julie Anne Else 
Julie
Linda Susan Fargo 
Linda Suzanne M. Feorene Sue
North Hills H.S. 
Pittsburgh, Pa.
Mercer H.S. 









Sara Ann Fisher 
Ann
Barbara H. Forsyth 
Barb






















Patricia L. Gambill 
Pat
Butler Area H.S. 
Butler, Pa.













Martha E. Gazlay 
Martha
Lisa Marie Gebhardt 
Lisa









people. Arts & 
Crafts


























Catherine D. Gloor 
Cathy
Nancy L. Graham 
Nancy



















John Marshall H.S. 
Cleveland, Ohio
Berea H.S. 









Catherine L. Gurney 
Cathy
American Inter­
national School of 
New Delhi India 
New Delhi, India
Dramatics, traveling
Karen Lee Guth 
Karen
Strong Vincent H.S. 
Erie, Pa.
Piano, art, travel








Kristine R. Hall 
Kris
Marcia H. Haller 
Marcy













Piano, sports, soul 
music, dancing
Barbara Jo Hart 
Barbara
Beth E. Haverkamp 
Beth
Barbara E. Hearne 
Barb










Art, music, crafts, 
walking
Lynne Anna Herbig 
Lynne
Janet Marie Hall 
Janet
Astrid D. Hilger 
Astrid
Orange H. S. 
Chagrin Falls, Ohio
Walt Whitman H.S. 
Bethesda, Md.
Mountain Lakes H.S. 






People, music, crafts, 
walking
Laura Ann Hilt 
Laura
Alison R. Hitchcock 
Alison
Marilyn E. Hitchcock 
Marilyn
Fremont Ross H.S. 
Fremont, Ohio
Butler Senior H.S. 
Butler, Pa.










Alexandra J. Holmes 
Sandy
Diane L. Holt 
Diane
Hilary L. Howarth 
Hilary













Amy E. Hungerford 
Amy
Janis Ellen Ireland 
Jan Laurie Jean Izard Laurie












Guitar, scuba diving, 
sewing, skiing
Carol Louise Jackson 
Carol
Nancy Lucille Jackson 
Nancy






















Catherine R. Jones 
Cathy
Fox Chapel AreaH.S. 
Pittsburgh, Pa.












Lee A. Kaisner 
Lee Ann
Margaret L. Kampmeier 
Peggy
Deborah Sue Kanner 
Debbie
















Beth Marie Kean 
Beth
Heidi Sue Keller 
Heidi
















Emily D. Kennedy 
Dale
Deborah Jean Kern 
Deby




Valley Forge H.S. 
Parma Hts., Ohio







Nancy Louise Kidston 
Nan
Deborah Ann King 
Deborah















Marjorie A. Kinter 
Marg
Carol Anne Klee 











Barbara Jo Koch 
Barb
Lauren Jane Kop 
Jake Anne R. Kraybill Anne
Fox Chapel H.S. 
Pittsburgh, Pa.
West Islip H.S. 
West Islip, N.Y.












Joyce Elaine Kreager 
Joyce 


















Sara Ann Lambert Joan E. Lapham Barbara D. LattmanSara Joan Barb




Guitar, poetry, art, ecology Dancing, sports.
water sports literature, children
Mary E. Laubach Margaret A. Lauderdale Louise F. LeBron
Mimi Margaret Louisie
Tenafly Sr. H.S. Brighton H.S. Huguenot H.S.
Tenafly, N.J. Rochester,N.Y. Richmond, Virginia
Nature, recorder, Athletics, music. Government, sewing.
singing, hiking singing, camping art, athletics
Sally Lewis Wendy Linn Sarah Louise Lockard
Sally Wendy Sarah




Music, sports, Religion, poetry,
dramatics Hosteling, camping, guitar, photography,
music trumpet
Judianne Longfield Melody Ann Lothes Debra E. Loutzenheiser
Judi Melody Debbie
Rippowam H.S. Caldwell H.S. Lake H.S.
Stamford, Conn. Beverly, Ohio Uniontown, Ohio
Flute, track, Writing, reading, Reading, swimming,
writing, poetry, music, drama, music, newspaper
reading, swimming people work
19








Barbara Ann Lutz 
Barbara




Marion E. McArthur 
Marion
Ridge H.S. 




Karen R. McCormick Karen A. McKeachie Barbara A. McKinney
Karen Karen Barbara
Lakewood H.S. Dexter H.S. Pleasantville H.S.
Lakewood, Ohio Dexter, Michigan Pleasantville, N.Y.
Music-Voice, horse- Athletics, French Music, guitar.
back riding horn theater, sports
Linda Lee McKinney Gail MacLachlan Maureen M. MacLeod
Linda Gail Maureen
Moravian Seminary Franklin H.S. Herkimer H.S.
for Girls Somerset, N.J. Herkimer, N.Y.
Pottstown, Pa.
Guitar, singing. Skiing, traveling,
Riding, dramatics. athletics, working piano
languages, traveling with children
Catherine H. Mason Faye L. Mathison Debra Jean Mauren
Cathy Faye Debbie
Barrington, H.S. Hilliard H.S. West Holmes H.S.
West Barrington, Hilliard, Ohio Big Prairie, Ohio
R.I.
Music, dramatics, Dramatics, sports.
Music, folk dancing, camping, people, dance, baton,
theater, writing communication riding
Carol Louise Mead Brenda Lee Meese Gretchen A. Mehring
Carol Brenda Gretchen
Brandywine H.S. Beavercreek H.S.Wilmington, Del. Walnut Hills H.S.Dayton, Ohio Cincinnati, Ohio
Chorus, folk singing, Canoeing, reading.water skiing, tennis, Dramatics, singing.
groups athletics Jesus Christ
21
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Swimming, horse back 
riding, piano, draw­
ing








































Rita Aulice Moon 
Moonmouth
Pamela Ann Moore 
Pam






























Martha E. Nofziger 
Martha







Bea Ann Norris 
Bea Ann 











































Lauren B. Parmelee Elizabeth A. Parmenter Barbara Partch
Lauren Beth Barb
Greenwich H.S. Falls Church H.S. Brush H.S.
Greenwich, Conn. Falls Church, Va. Lyndhurst, Ohio
Modern dance, sail­ Music, school pub­ Singing, gymnast­
ing, handicrafts, lications, social ics, drawing,
skiing service life
Marjorie Patterson Rosalind B. Patterson' Penny Sue Pease
Marji Lindy Penny
Lehman H.S.





dramatics, the Sewing, guitar. Music, athletics.
outdoors, paint­ reading animals, sewing
ing
Joan Diane Pedersen Janet Marie Peregrim Pamela Kay Pepper
Joan Janet Pam
Jefferson Township Northwood H.S. John Glenn H.S.
H.S. Silver Springs, New Concord, Ohio
Lake Hopatcong, N.J. Md. Drama, outdoor
Art, kayaking, water Kids, paint, sounds, sports, music,
skiing, sewing, baking thought speech
25
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Patrice A. Peterson 
Pat















Pamela Sue Placeway 
Pam
Lesley Ann Poling 
Les
Margaret Noble Pope 
Peggy












Elizabeth Reed Price 
Libby Ellen Louise Rea Ellen
Teri Lynn Reath 
Teri
Irondequoit H.S. 

































Candace C. Richards 
Candy
Grove City H.S. 
Grove City, Pa.













Robin Lee Rose 
Robin
Lu Ann Roshong 
Lu Ann
Kathy M. Sanders 
Kathy
Lockport Sr. H.S. 
Lockport, N.Y.
Canton South H.S. 
Canton, Ohio


























































Westfield Sr. H.S. 
Westfield, N.J.
































Susan B. Smith 
Susan
Barbara L. Snyder 
Barb
















Cindy Dorothy L. Starkey DeDe
Andrea J. Steenburg 
Andy
Sandusky H.S. 
Sandusky, Ohio Findlay H.S. Findlay, Ohio
Westside H.S. 
Omaha, Nebraska
Music, crafts, sports, 
























Lorraine B. Straw 
Lorraine Linnea R. Studer Linn
Karen Lee Suckas 
Karen
Shelby Sr. H.S. 




















Orchard Park H.S. 
Orchard Park, N.Y.



















Mt. Lebanon H.S. 
Pittsburgh, Pa.
Colonel White H.S. 
Dayton, Ohio
Art, animals, music, 
drama, journalism











































JoAnne Van Schaik 
Joey




Wayne Hills Sr. H.S. 
Wayne, N.J.



























Mary C. Weidner 
Mary

















Patricia Wiley Janet Virginia Will Cynthia Williams
Patti Janet Cindy
Churchill H.S. Oneonta Sr. H.S. Witresper Clarke
Pittsburgh, Pa. Oneonta, N.Y. H.S. Westbury, N.Y.
Bicycling, reading, Dramatics, music, Music, athletics.
crafts, kite flying athletics, piano environmental
health
Elizabeth R. Williams Nancy J. Willig Holly Anne WilsonBeth Nancy Holly
Miami Palmetto Sr. Upper St. ClairH.S. Columbus SchoolH.S. Pittsburgh, Pa. for GirlsMiami, Fla. Columbus, Ohio
Modern dance, Jesus Christ,
dramatics, choral sewing, music, Hiking, canoeing,
groups sports guitar, dramatics
Elizabeth A. Wolff Margaret K. Wood Mary Alice Wood
Liz Peggy Polly
Xenia H.S. Washington Sr. H.S. Washington Sr. H.S.
Xenia, Ohio Washington C.H., Washington C.H.,
Reading, art.
Ohio Ohio
water skiing, Sewing, cooking, History, literature,
piano reading, swimming sewing




Concord H.S. Alexandria, Cleveland Hts. H.S.
Wilmington, Del. Virginia Cleveland, Ohio
Music, community Swimming, art, Athletics, folk and
action water sports, rock music, people,winter sports sewing
35
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Elizabeth J. Zack 
Liz






Karen Sue Zeleny 
Kari







A N D R E W S  TEL:
428- 413-414

















Dramatics, music, golf, 
skiing, newspaper 
writing





Thomas J. Aikens Paul Nold Allen George G. Alston
Jay Paul George
North Baltimore H.S. The Haverford Fox Chapel Area
North Baltimore, School Pittsburgh, Pa.
Ohio Wayne, Pa.
Folk or rock Skiing, fishing,
singing, athle- Photography, hunting, dating,
tics, dramatics writing cars
Peter F. Alward James R. Anderson Jr. William L. Andreen
Peter, Pete Jim Bill
Lakewood H.S. Brecksville H.S. Highlands H.S.
Lakewood, Ohio Brecksville, Ohio Natrona Heights, 
Pa.
Athletics, law, Athletics, dramatics,motorcycles piano, politics, 
A.F.S.
Leonard S. Aubrey David E. Batchelor Christopher S. Bates
Leonard Dave Chris
Midpark H.S. Chagrin Falls H.S. American School
Cleveland, Ohio Chagrin Falls, Ohio in London
Electronics, sailing, 
classical guitar,
Athletics, music London, England
lual-beam oscillascopes Sailing, traveling
Kent Michael Bayer Gary T. Beal James E. Becker
Kent Gary Jim
Tallmadge H. S. Madison H.S. Norton H.S.
Tallmadge, Ohio Mansfield, Ohio
Organ, cars, art, Motorcycles, all
Forensics, rock
types o f racing, music, dramatics.electronics football golf
41
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William R. Behner 
Bill Robert W. Belden Bob
John Daniel Bell 
Lateet
Valley Forge H.S. 

































Ronald J. Boehm 
Ron
Duane A. Bogart 
Duane




















David K. Brown 
Dave
Richard L. Brooks 
Rich










































Stuart N. Brown 
Stuart











Mark E. Bullock 
Mark 





William R. Burgener 
Panther
Gene Wallace Burks 
Gene

















Mark E. Carrell 















Flying, bass guitar, 
bicycling, track, 
soccer



















David Dyson Cobb 
Dave
American International 











Paul Walz Cope 
Paul






John M. Copeland 
John
James Alan Correll 
Jim
Philip G. Correll 
Phil










ment, French horn, 
floriculture
Stephen V. Crain 
Steve
Thomas E. Critchfield 
Tom
















David B. Cumming 
Dave
Daniel C. Dabbelt 
Dabs





St. Joseph’s H.S. 
Wapakoneta, Ohio









William P. Derbyshire 
Bill
Henry Gray Dewitt 
Hank














William J. Dinasky 
Bill
Gregg Ralph Dittoe 
Dit
David S. Dockstader 
Dave





























Africa, organ music, 
tennis, scuba diving, 
photography
Gary Robert Durfee Morris Edwards Charles A. Ferguson
Gary Morris Ferg
Winston Churchill Glenville H.S. Mt. Lebanon H.S.
H.S. 
Potomac, Md.
Cleveland, Ohio Pittsburgh, Pa.




James Reed Finney Gary W. Fiordalis Douglas Dale Fix
Jim Zip Doug
Norwayne H.S. Hawken School Irondequoit H.S.
Creston, Ohio Shaker Hts., Ohio Rochester, N.Y.
Dramatics, chorus, Photography, sports, Football, hockey.
reading, athletics music, old cars, track, biology,
traveling girls
Philip Fong Gregory L. Fritts Curt Louis Gary
Phil Greg Curt
East H.S. Worthington H.S. Langley H.S. McLean, Va.
Rock and roll.
Cleveland, Ohio Worthington, Ohio
Sports Athletics, music, fishing, hiking.
hiking swimming, radio 
broadcasting




Adrian H.S. Sterling Park, Va. Sherwood H.S.Adrian, Mich.
Swimming, golf.
Sandy Spring, Mo.
Writing, pop track, iiterary Dramatics, athletics.




Thomas R. Gibian 
Thom
Allen T. Gifford 
Allen






















stuff, theology, all 
music














David M. Goodman 
Mike Michael H. Hackett Mike
Craig Edward Haberle 
Craig
Bishop Hartley H.S. 







music, string bass, 
literature
Photography, drama­
tics, small group 
singing, athletics
John F. Hallowell 
John














Julia Richman H.S. 
New York, N.Y.
Singing, acting 
listening to soul 
music, walking, 
talking







































Thomas H. Hostenske 
Tom Ned E. Hostetler Ned













ing to music, math
Vincent A. Jenoure 
Vinny




High School o f 


































Joseph P. Leeper 
Joe
John H. Lindgren 
John


















John E. Litwiller 
John
James Wesley Lohr 
Jim
Paul Norman Loomis 
Paul









Winston Churchill H.S. 
Potomac, Md.
Jazz, dramatics




Jeffrey R. Luken 
Jeff
North Allegheny H.S. 
Allison Park, Pa.
Music, student govern­











Gordon R. Maddock 
Gordon
Michael R. Malovasic 
Mel
















Thomas G. Martinek 
Tom Michael P. Maslanka Mike
Thomas D. McCune 
Tom









Travel, tutoring Photography, camp­
ing, sailing
John W. McDonough 
John
David N. McFall 
Dave






St. Joseph H.S. 
Wickliffe, Ohio






John T. Me Millen 
John





















J.E.B. Stuart H.S. 
Falls Church, Va.




Fred D. Mifflin 
Fred
David C. Miller 
Dave




North Canton Hoover 
H.S.
North Canton, Ohio
Seneca Valley H.S. 
Renfrew, Pa.
Tennis, bike riding, 
guitar
Music, sports, chess, 
radio (citizen band, 
amateur)
Scuba diving, flying, 
boating, motorcycling, 
biology
Mark A. Miller 
Mark
David P. Miraldi 
Dave




Lake Ridge Academy 
Amherst, Ohio









George S. Mitchell 
Scott
Kevin S. Moeller 
Kevin
Frank E. Morgan 
Frank





Shady Side Academy 
Richmond, Va.
Riflery, clarinet, 









John K. Mosher 
John
Peter Mark Neivert 
Pete
Mark Lee Nichols 
Nick











Mark D. Oakley 
Mark
















Erik J. Olsen 
Erik






Piano, music (jazz 










reading sports in 
general
Vernon D. Patterson 
Vern
Geoffrey L. Petch 
Geof













Music, folk singing, 
art, dramatics
Stephen C. Philbrick 
Steve
Stephen W. Pike 
Steve
John J. Pitman 
John
Franklin Sr. H.S. 
Murrysville, Pa.































Paul B. Raymond 




John Adams H.S. 
Cleveland, Ohio





Music, drama, German, 
tennis, reading Athletics, singing, government
Jeffrey S. Requarth 
Jeff
Paul D. Richards 
Paul















Radd L. Riebe 
Radd
Malcolm W. Robinson 
Mac












studies, working with 
kids, young life and 
other church work
Robert L. Rogers 
Bob
Barry W. Roop 
Barry









ing, meeting people, 
water skiing





James D. Runneals 
Jim
Raymond C. Rupert 
Chip




























Gregory W. Saunders 
Greg









David R. Schieve 
Dave
Walnut Hills H.S. 
Cincinnati, Ohio
Rock music, stage 
technical crew








Erwin R. Schmidt 
Terry
Jay T. Schmidt 
Jay


















David C. Schultheis 
Dave

















Robert J. Seel 
Bob
Kenneth E. Shafer 
Ken















Harley J. Siskin 
Jay
John F. Slater 
John































Bailis Bell Stair 
Bailis




James R. Staub 
Jim
Paul Rath Stauffer 
Paul


















Barry Louis Stephens 
Patch
Mark H. Sterling 
Mark
James C. Stevens 
Jim
Lima Sr. H.S. 
Lima, Ohio Wadsworth Sr. H.S. Wadsworth, Ohio










Richard W. Stoltz 
Dick
Robert B. Sturtevant 
Bob




Me Dowell H.S. 








Raymond D. Sweat 
Ray
William D. Taber 
Bill















Roy H. Thomas 
Roy
Edward S. Toolis 

















Roger E. Trimm 
Roy
David H. Van Buren 
Dave















Richard A. Vaughan 
Rick
John P. Vermeulen 
John




Edgewood Sr. H.S. 
Ashtabula, Ohio











Brent A. Warner 
Brent
Gregory Van Wasson 
Greg













Tennis, golf, water 
sports
Scott R. Weingart 
Scott
Philip Strong Weir 
Phil
Gerald A. Weisenfluh 
Jerry












Malcolm A. Widness 
Malcolm
Ronald C. Wilcox 
Ron Jeffrey D. Wiles Jeff





Glenbard West H.S. 
Chicago, 111.
Music, student 






Robert A. Wilson 
Bob
Daniel P. Younger 
Dan



















Shelby Sr. H.S. 
Shelby, Ohio
Shady Side Academy 
Pittsburgh, Pa.




The editor wishes to thank the following people for 
their help and assistance in making this directory possible: Mr. 
Celi, in Admission; Mr. Vincent Truncellito, publisher of 
Clarke Publishing Co., Inc.; and the secretary to Dean 
Copeland.


